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Buchanzeige~a trod Bespreehungen. 475 
immunisirt wgre. Die Bespreehung der Quellen der Infection er- 
f~hrt eine willkommene Bereieherung dutch Aufnahme der Wahr- 
nehmungen B u 1 k 1 e y's. 
In den folgenden Capiteln sehildert D. den Verlauf der 
irritativen and gummbsen Periode der Syphilis and entwirft in 
grossen Ztigen ein seharf umrissenes, roll umfassendes Bild der 
luetisehen I-Iaut- and Organerkrankungen. Aueh die heredit~re and 
eongenitale Lues wird ausfiihrlieh besproehen. 
Die letzten drei Vorlesungen sind der Therapie gewidmet. 
In kurzer, aber erseh~pfender Darstellung" wird der Loser mit den 
gebr~iuehliehen ~{ethoden und den zu ihrer Durehf'tihrung verwen- 
deten Pr~paraten bekannt gemaeht, und aueh die strittige Frage 
betreffs der Art der Behandlu~g', ob symptomatiseh odor ehroniseh- 
intermittirend, erSrtert. Bei dieser Gelegenheit hebt D. horror, 
dass die Behandlungsweise dem Verlaufe der Syphilis jeweilig an- 
gepasst werden miisse, und dass in praxi der Unterschied zwischen 
beiden Methoden sieh sehr verwisehe and niehts seh~dlicher sei, 
als sieh selavisch der einen odor anderen Methode aussehliesslich 
zu versehreiben. 
Wenn aueh Dt i r ing  in der Einleitung zu seinem Werke 
dasselbe nieht als Lehrbueh angesehen wissen will, so verdient es 
doeh diesen Namen mit vollem Reehte ; sein Stadium ".'st w~irmstens 
zu empfehlen~ seine Lecture ist anziehend and anregend. 
Henri Leloir ~. 
I 
Mi~ dem Schlusse dieses Bandes scheidet Henri Leloir, einer der 
ausgezeichnetesten franzSsischen Collegen, aus der Reihe unserer ge- 
sch~tzten Mitarbeiter. 
Kurz nachdem der XXXV. Band dieses Archivs zur Ausgabe bereit- 
ges~ellt war, erhielten wir die Trauerbotschaft, dass uns am 18. Juni d.J. 
Henri I.el0ir durch den ganz unerwartet und j~ih eingetretenen Tod ira 
Al~er yon 4.1 Jahren entrissen wurde. Er erlag in Paris einer ~usserst 
rat)id verlaufenen Endocardi~is gerade in dem Augenblicke, als er im 
Begriffe war, sich nach dem Badeorte ttammam zu begeben, am sieh yon 
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seiner Nervosit~t zu erholen~ in die ihn ein Eisenbahnunfal], dem er 
glfieklich entgangen war, versetzt hatte. 
Wir beklagen in dem Hingange Henri Leleir's den Verlust eines 
hervorragenden Collegen und Freundes, yon dem nach seinen bisherigen 
Leistungen zu schliessen, noch viel Bedeutendes zu erwarten war. 
Es scheint uns nicht angebrach~ in diesem Archive, in welchem 
die wissenschaftlichenArbeiten H ri Lel0ir:s getreulich registrirt warden, 
und vor dem Forum unscres gelehrten Leserkreises, diese Arbeiten im 
Einze]nen anzuffihren and deren Werthsch~tzung ira Besonderen zu be- 
griinden. 
Indem wit uuserer Trauer Ausdruck geben, wollen wir nur auf 
zwei hervorstehendstc Charaktereigenschaften hi weisen, welche Henri 
helolr besonders ausgezcichne~ haben, auf seine wissenschaftliche ViM- 
seitigkeit und sein unermiidliches Arbeiten. 
Henri heleir's Streben naeh UniversMit~t und wissenschaftlicher 
VTahrheit veranlassten ihn den fremdsprachigen Publicationen gleiche 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, wie den franzSsischen und fremdl~ndische 
Leistungen icht blos zuverwerthen, sondern ebenso wil]ig anzuerkennen, 
wie die einheimisehen. Das ist eine seltene Tugend, der man selbst in 
~nnserer Zeit der Erkenntniss yon dem internationMen Charakter der 
Wissensehaften nicht hgufig begegneL 
So konnte es auch nieht fehlen, dass Henri Leleir's Bedeutung 
ausserhMb Frankreiehs ebenso geschgtzt and sein Name ebenso geach~et 
war, wie in seiner Heimat, und dass man iiberM1, we wissenschaft]iche 
Dermatologie gepflegt wird, sehmerzlich die Lticke empfindet, die dutch 
seinen Mlzufriihen Ted entstanden ist. 
Das Archly wird Henri helms stets ein ehrendes Gedenkeu be- 
wahren. P i c k. 
Varia. 
Berichtigung. Dutch ein Versehen ist auf Seite 50 dieses Bandes in 
der Arbe i t  des Her rn  San~t~ts - lqathes  Dr. Leopo ld  Gl i ick:  
Kommt Leprtr in Dalmtttien yes?  tier Satz, we]eher sich auf das dem 
Manuscripte beigelegene Photogramm bezog, stehen geblieben, obwoM 
yon der Reproduction des Bildes Umgang genommen wurde, 
